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RESUM 
L'objectiu d'aquest article és descriure i analitzar de forma sintètica les principals característiques del 
model educatiu de l'escola infantil de primer cicle menorquina, que abasta dels zero fins als tres anys, i 
que coneixem amb el diminutiu d'«escoleta». Però abans d'entrar en l'anatomia i la fisiologia de l'escoleta 
menorquina i el seu entorn, és necessari fer una breu contextualització sociopolítica i sociocultural per 
comprendre'n més bé els antecedents i la trajectòria. 
RESUMEN 
El objetivo de este articulo es describir y analizar de forma sintética las principales características del modelo 
educativo de la escuela infantil de primer ciclo menorquina, que abarca desde los cero hasta los tres ahos, 
y que conocemos con el disminutivo de «escoleta». Pero antes de entrar en la anatomia y la fisiologia de la 
escuela menorquina de educación infantil y de su entorno, es necesario hacer una breve contextualización 
sociopolítica y sociocultural para comprender mejor sus antecedentes y su trayectoria. 
l. C O N T E X T S O C I O P O L Í T I C 
l . l . Menorca davant els grans reptes educatius 
N o hi ha d u b t e : « t o t h o m t é d r e t a l ' educac ió» . H o d i u e n la D e c l a r a c i ó Un i ve rsa l dels D r e t s H u m a n s , 
la D e c l a r a c i ó Un i ve rsa l dels D r e t s de l ' In fant i, s o b r e t o t , és un c o n v e n c i m e n t c o m p a r t i t . T a m b é està 
c lar q u e l ' educac ió «ha de t e n i r c o m a o b j e c t i u el p le d e s e n v o l u p a m e n t d e la p e r s o n a l i t a t » . 1 A q u e s t a 
a f i r m a c i ó d e l ' educac ió c o m un d r e t f o n a m e n t a l esdevé , e m p e r ò , un r e p t e s o c i o p o l í t i c q u e una i 
una a l t r a vegada els o r g a n i s m e s i n t e r n a c i o n a l s , c o m la U N E S C O , l ' O N U o la C o m i s s i ó Eu ropea , 
han r e p e t i t i r e c l a m a t als Estats de l m ó n . « E d u c a c i ó : una u t o p i a necessàr ia» , d i r à Jacques D e l o r s a 
l ' i n f o r m e d e 1996 d e la U N E S C O s o b r e l ' educac ió de l segle X X I . U n r e p t e q u e t o t h o m c o i n c i d e i x 
a v a l o r a r c o m un e l e m e n t c lau t a n t p e r a la fe l i c i t a t p e r s o n a l c o m p e r al p r o g r é s s o c i o c u l t u r a l , 
e c o n ò m i c i d e m o c r à t i c . Pe rquè e f e c t i v a m e n t , una rea l i t a t v i ncu lada a les d e m o c r à c i e s de l segle X X I 
és q u e l ' educac ió en edats p r i m e r e n q u e s és una d e les c o n d i c i o n s p e r g a r a n t i r una més al ta igua l ta t 
d ' o p o r t u n i t a t s . En a q u e s t sen t i t , en el n o s t r e à m b i t c u l t u r a l o c c i d e n t a l i t z a t , d o s dels g rans e i xos 
d ' aques t r e p t e e d u c a t i u s ó n la c o r e s p o n s a b i l i t a t educa t i va , e n t r e el c o n j u n t dels agents socia ls , i 
l ' ap renen ta tge al l larg d e t o t a la v ida , o c o m s'ha d i t t a m b é a p r e n d r e a a p r e n d r e . A l h o r a , i en el cas 
c o n c r e t de l m o m e n t ac tua l d ' o n a d a i m m i g r a t ò r i a q u e v i u e n les Illes Balears, l ' educac ió ha de se r 
més q u e mai i n t e g r a d o r a , c o m p e n s a d o r a i p o t e n c i a d o r a d ' o p o r t u n i t a t s . P e r ò els r e p t e s i els e i x o s 
s 'han de t r a d u i r en po l í t i ques , i en a q u e s t cas en po l í t i ques educa t i ves p e r f e r poss ib le a l l ò q u e és 
un des ig i una necess i ta t . 
T a n m a t e i x l ' educac ió d u r a n t els p r i m e r s t r e s anys de v ida ha es ta t una d e les grans ob l i dades de l 
s is tema e d u c a t i u . La caduca v i s i ó d e l ' in fant c o m a p r e i n d i v i d u i p r e c i u t a d à ha s e r v i t p e r pensa r el 
A r t i c l e 2 6 . 2 d e la D e c l a r a c i ó Un i ve r sa l de ls D r e t s H u m a n s . 
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seu t e m p s - e l t e m p s de l ' i n f a n t - c o m un t e m p s p r e e d u c a t i u i p reesco la r , i p e r t a n t menys i m p o r t a n t 
i s ign i f i ca t iu . A v u i , des d e d i f e r e n t s à m b i t s c ien t í f i cs , en espec ia l la ps i copedagog ia i la n e u r o l o g i a , ens 
d i u e n q u e a ç ò n o és així , q u e la c o n s t r u c c i ó d e l ' e s t r u c t u r a e m o c i o n a l i cogn i t i va es p r o d u e i x d u r a n t 
els p r i m e r s anys d e la v ida d e l ' in fant , i q u e l ' a tenc ió educa t i va p r i m e r e n c a és una c o n d i c i ó p e r al 
d e s e n v o l u p a m e n t sa dels in fants . I aques ta c o n s i d e r a c i ó és una finalitat h u m a n a més q u e su f i c i en t 
p e r s i t ua r l ' a tenc ió in fan t i l e s c o l a r en un l loc d e p r e e m i n è n c i a . 
A més , i l l i gan t a m b els r e p t e s e x p o s a t s m é s a m u n t , e l t e m p s i l 'espai d e c r i a n ç a i d e p r i m e r a 
e d u c a c i ó s ó n un t e m p s i un espai essenc ia ls p e r r e s p o n d r e a necess i ta t s ac tua ls c o m : 1) la 
c o r e s p o n s a b i l i t a t e d u c a t i v a , 2 ) la i n t e g r a c i ó en la d i v e r s i t a t , 3 ) la d e t e c c i ó , ava luac ió i s u p o r t 
d ' i n fan ts a m b necess i t a t s e d u c a t i v e s e s p e c i f i q u e s i les seves famí l i es , 4 ) la c o l · l a b o r a c i ó a la 
c o n c i l i a c i ó d e la v i da f a m i l i a r a m b la l a b o r a l . 
Encara q u e m o l t b r e u m e n t , val la pena e x p o s a r qu ina és la i m p o r t à n c i a d e cada una d 'aques tes 
r espos tes q u e g e s t i o n a i f o m e n t a l 'esco le ta m e n o r q u i n a . 
A l'inici del procés escolar és quan les famílies configuren el seu propi model de 
parentalitat 
1. Q u a n t a la c o r e s p o n s a b i l i t a t educa t i va , val a d i r q u e serà di f íc i l a c o n s e g u i r una in tensa c o m u n i c a c i ó 
i c o m p l i c i t a t e n t r e l 'escola, en t o t s els seu t r a m s ( in fan t i l , p r i m à r i a i secundà r i a ) , i la famí l ia si n o 
és des de l ' in ic i de l p r o c é s escolar , p e r q u è és l lavors quan les famí l ies c o n f i g u r e n el seu p r o p i 
m o d e l d e pa ren ta l i t a t . L 'esco le ta , més q u e cap a l t r e n ive l l escolar , ha d e p o t e n c i a r i r e f o r ç a r 
les capac i ta ts educa t i ves dels pares i m a r e s a t ravés de m ú l t i p l e s r e c u r s o s , c o m els t a l l e r s de 
pares i ma res , els espais fami l ia rs , les ma le tes d i dàc t i ques , e tc . , en m o l t s dels quals M e n o r c a ja és 
p i o n e r a . En aques tes p r i m e r e s fases els pares i ma res n o s o l a m e n t c e r q u e n c o m p o d e n a p r e n d r e 
a a l imen ta r , f e r d o r m i r , conso lar . . . el seu in fant , s inó q u e necess i t en p lan te ja r -se q ü e s t i o n s ben 
essencials i t r a n s c e n d e n t s , c o m a ra q u è v o l d i r educar , q u i n espai es c o n c e d e i x a les d e m a n d e s 
dels fills, q u i n espai ha d ' o c u p a r el seu fill en el t e i x i t fami l iar , qu ines s ó n les seves p r ò p i e s 
capac i ta ts c o m a educado rs . . . Per t o t a ç ò , e n t r e m o l t e s a l t res r a o n s , quan les famí l ies t e n e n un 
in fan t m e n u t c e r q u e n c o n t e x t o s i a l t res famí l ies en s i t uac ió s e m b l a n t p e r c o m p a r t i r , d ia logar, 
i n t e r r o g a r - s e , con ten i r - se . . . 
l'Equip d'Atenció Primerenca sol detectar i atendre les necessitats ja des 
dels primers mesos de vida, i així contribueix a millorar les expectatives del 
desenvolupament de l'infant 
2. En segon l loc , pel q u e fa a la necess i ta t d ' i n t e g r a r la p o b l a c i ó n o u v i n g u d a , les esco les in fant i ls , 
a t r avés d e la seva tasca e s t r e t a m e n t v incu lada a les famí l ies , s ó n p o t e n c i a d o r e s dels espais d e 
t r o b a d a i c o m u n i c a c i ó . I c o m saben m o l t bé els m e d i a d o r s cu l t u ra l s , la i n t e g r a c i ó r e q u e r e i x 
c o m u n i c a c i ó i la poss ib i l i t a t de c o m p a r t i r e l e m e n t s c o m u n s . D e l o r s h o d iu així : « L ' e d u c a c i ó d e la 
p r i m e r a in fànc ia p o t fac i l i t a r m o l t la i n t e g r a c i ó esco la r dels in fants d e les famí l ies i m m i g r a d e s . » 
3. C a l p a r l a r d e la d e t e c c i ó i ava luac ió p r i m e r e n c a d e les necess i t a t s e d u c a t i v e s espec í f i ques i més 
c o n c r e t a m e n t d e la d e t e c c i ó d e d i scapac i t a t s . D e s de l m o m e n t q u e els in fan ts s ' i n c o r p o r e n 
a s s í d u a m e n t a la v i da d e g r u p q u e és l ' esco le ta , d e i x e n d e s e r e x c l u s i v a m e n t els se rve i s 
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p e d i à t r i c s els qu i d e t e c t e n necess i t a t s , o s ó n c o n s u l t a t s p e r les famí l ies . A v u i , g ràc ies a la 
x a r x a d ' esco les in fan t i l s d e M e n o r c a i a la seva p r ò p i a tasca , l 'Equ ip d ' A t e n c i ó P r i m e r e n c a 
so l d e t e c t a r i a t e n d r e les necess i ta t s ja des de ls p r i m e r s m e s o s d e v ida , i a i x í c o n t r i b u e i x a 
m i l l o r a r les e x p e c t a t i v e s de l d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' i n fan t i a a l l e u g e r i r e l d e s c o n c e r t d e la 
seva famí l ia . Ens r e m e t e m d e n o u a D e l o r s : « Q u a n els in fan ts t e n e n necess i ta t s espec í f i ques 
q u e n o es p o d e n d i a g n o s t i c a r o sa t i s fe r en el si d e la famí l ia , és l 'esco la la q u e ha d e d o n a r 
l 'a juda i l ' o r i e n t a c i ó espec ia l i t zades q u e els p e r m e t r a n d e s e n v o l u p a r els seus t a l e n t s m a l g r a t 
les d i f i c u l t a t s d ' a p r e n e n t a t g e o les de f i c i ènc i es f ís iques.» 
4. I finalment l ' esco le ta t a m b é és un r e c u r s , e n t r e d 'a l t res , q u e a favo re i x la c o n c i l i a c i ó d e la v ida 
fam i l i a r a m b la l abo ra l en la m a t e i x a m e s u r a q u e h o p o t f e r la res ta de l s i s tema escolar , i r e s p e c t a n t 
les necess i ta ts i c a r a c t e r í s t i q u e s p r ò p i e s dels in fants . D e i m , d o n c s , q u e l 'esco le ta t é un p a p e r m o l t 
i m p o r t a n t en la c o n c i l i a c i ó n o s o l a m e n t p e r q u è t é c u r a dels in fants m e n u t s d u r a n t unes h o r e s 
al d ia, s i nó t a m b é p e r q u è o r i e n t a les noves necess i ta ts de g e s t i ó de l t e m p s des d e la p o t e n c i a c i ó 
de l v a l o r de l t e m p s d e c o n v i v è n c i a f am i l i a r c o m a t e m p s e d u c a t i u . 
1.2. Lideratge dels governs municipals i insular empesos per les escoletes 
L'acció municipal d'aquests darrers vint anys, amb la incorporació posterior 
del Consell Insular de Menorca, ha estat la raó determinant perquè la xarxa 
d'escoletes infantils de Menorca pugui exercir un paper actiu 
U n a d e les c a r a c t e r í s t i q u e s d e l m o d e l e d u c a t i u d e l ' e s c o l e t a m e n o r q u i n a és, c o m h e m e x p o s a t 
fins a r a , la seva a f i n i t a t i c o h e r è n c i a a m b els g r a n r e p t e s e d u c a t i u s p l a n t e j a t s pe ls p r i n c i p a l s 
o r g a n i s m e s i n t e r n a c i o n a l s . L 'a l t ra c a r a c t e r í s t i c a i m p r e s c i n d i b l e p e r c o m p r e n d r e e ls a n t e c e d e n t s , 
la t r a j e c t ò r i a i les a s p i r a c i o n s d e l ' e d u c a c i ó i n f a n t i l d e p r i m e r c i c l e t é a v e u r e a m b el p a p e r 
q u e han t i n g u t les e s c o l e t e s i els p r o f e s s i o n a l s d e l ' e d u c a c i ó , i a m b la seva c a p a c i t a t p e r i n f l u i r 
p r i m e r en el t e i x i t soc i a l i en s e g o n l l o c en les a d m i n i s t r a c i o n s i nsu la r s (e ls a j u n t a m e n t s i e l 
C o n s e l l I n s u l a r d e M e n o r c a ) , q u e han a c a b a t p e r a s s u m i r e l m o d e l a m b i l · l u s i ó . En el p r i m e r 
cas, q u a n t al p a p e r d e l m ó n e d u c a t i u , ca l d i r q u e a q u e s t ha a c t u a t d e f o r m a c o h e s i o n a d a , a m b 
o b j e c t i u s m o l t c o n c r e t s i a l h o r a a m b u n p r o j e c t e m o l t d e f i n i t d e l m o d e l d ' e s c o l e t a al qua l 
s ' asp i rava , i a m b una g r a n c a p a c i t a t d ' i n c o r p o r a r a d h e s i o n s . D e f e t , és e l c o l · l e c t i u d ' e d u c a d o r s 
el q u e fa d e p o n t e n t r e els g r a n s r e p t e s e d u c a t i u s e x p o s a t s i els c o m p r o m i s o s a s s u m i t s pe ls 
g o v e r n s m u n i c i p a l s i insu lar . 
La xarxa actual és formada per 22 escoletes distribuïdes entre totes les poblacions 
de Menorca, que permeten escolaritzar 1.620 infants. Açò suposa una taxa 
d'escolarització del 56% de zero a tres anys 
Per a l t r a banda, avui p o d e m a f i rmar , sense cap m e n a de d u b t e , q u e l 'acc ió m u n i c i p a l d 'aques ts 
d a r r e r s v i n t anys, a m b la i n c o r p o r a c i ó p o s t e r i o r de l C o n s e l l Insu lar d e M e n o r c a ( C I M E ) , ha es ta t la 
r a ó d e t e r m i n a n t p e r q u è la x a r x a d ' esco le tes in fant i ls d e M e n o r c a pugu i e x e r c i r un p a p e r ac t i u p e r 
d o n a r r e s p o s t e s a les necess i ta ts d ' aques t segle i p e r f e r f r o n t als g rans r e p t e s educa t i us . 
La x a r x a ac tua l és f o r m a d a p e r 2 2 e s c o l e t e s d i s t r i b u ï d e s e n t r e t o t e s les p o b l a c i o n s d e M e n o r c a , 
q u e p e r m e t e n e s c o l a r i t z a r 1.620 in fan ts d ' u n t o t a l d e 2 . 8 9 8 , cosa q u e r e p r e s e n t a una t a x a 
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d ' e s c o l a r i t z a c i ó de l 5 5 , 9 0 % . 2 La m i t j a n a ba lea r d ' e s c o l a r i t z a c i ó i n fan t i l d e z e r o a t r e s anys n o 
s u p e r a , en canv i , el 2 0 % . 3 
El comportament de l'escolarització menorquina infantil s'assembla més al dels 
països nòrdics 
M e n o r c a , en a q u e s t sen t i t , t a m b é ha de fug i t la ba lea r i t zac ió . P e r ò n o s o l a m e n t a ç ò : l 'abast soc ia l d e 
la x a r x a e s c o l a r d e z e r o a t r e s anys m e n o r q u i n a s u p e r a t a n t la m i t j ana es ta ta l c o m qua lsevo l de les 
mi t j anes a u t o n ò m i q u e s més e levades: Euskadi , 39%, Ca ta l unya , 33%, M a d r i d , 25%. 
C o m es p o t v e u r e , el c o m p o r t a m e n t de l ' esco la r i t zac ió m e n o r q u i n a in fan t i l s 'assembla més al q u e 
passa als països n ò r d i c s q u e a qua lsevo l a l t r a d inàmica : D i n a m a r c a , 6 4 % , Suècia, 4 8 % , i N o r u e g a , 4 0 % . 
L ò g i c a m e n t , una e levada e s c o l a r i t z a c i ó imp l i ca una e levada capac i ta t d ' i nc idènc ia d e les esco le tes 
en els g rans r e p t e s educa t i us q u e t é p lan te ja ts la n o s t r a soc ie ta t , i q u e a p u n t à v e m en els apa r ta t s 
a n t e r i o r s . A q u e s t a és la c lau d e v o l t a d e la v ia m e n o r q u i n a , q u e c o n v e r t e i x la x a r x a d 'esco les infant i ls 
en una v ia d i f e renc iada i en un m o d e l d e r e f e r è n c i a a r r e u de t o t l 'Estat, n o sols p e r la qua l i t a t i pels 
índexs d ' e s c o l a r i t z a c i ó assol i ts s inó t a m b é , p o t s e r s o b r e t o t , p e r la p o r o s i t a t q u e han m a n t i n g u t les 
esco le tes r e s p e c t e al t e i x i t soc ia l i m p r e g n a n t - l o d e capac i ta t r e f l ex i va , s u b r a t l l a n t la re l levànc ia de 
la capac i ta t d e les famíl ies. . . 
A q u e s t i m p o r t a n t n ivel l d ' e s c o l a r i t z a c i ó asso l i t i d e p res t ig i d e l ' educac ió dels in fants ( n o s o l a m e n t 
de la seva e s c o l a r i t z a c i ó ) ha s u p o s a t m o l t s e s f o r ç o s . Uns e s f o r ç o s han t i n g u t a v e u r e a m b el 
f e t d e t e i x i r x a r x e s soc ia ls ; a l t res han es ta t d e f o r m a c i ó dels m e s t r e s i e d u c a d o r e s ; a l t res , p e r 
c e r c a r f ó r m u l e s de flexibilització i n s t i t u c i o n a l sense p e r d r e qua l i t a t educat iva . . . T a m b é ha ca lgut 
un i m p o r t a n t e s f o r ç d ' i n v e r s i ó p e r a la c r e a c i ó i el s o s t e n i m e n t de les esco le tes in fant i ls p e r p a r t 
d ' a j u n t a m e n t s i C I M E . 
El 2006 el cost mitjà de funcionament d'una unitat a Menorca oscil·la entorn dels 
35.000 euros, dels quals el 73% els aporten les famílies 
L'evoluc ió en aques t sen t i t és espec tacu la r : en cinc anys, de 2 0 0 3 a 2 0 0 6 , el C I M E ha mu l t i p l i ca t la 
despesa en 0-3 p e r d o t z e , de m a n e r a que s'ha passat de 174.101 e u r o s a 2 .075 .87 . A q u e s t c r e i x e m e n t 
pe r p a r t del C I M E ha anat de la mà de l ' apo r tac ió c r e i x e n t i en paral · le l dels mun ic ip is . L'acció c o n j u n t a 
ha p e r m è s , d u r a n t aquests anys, o b r i r noves aules, amp l i a r escoles o c o n s t r u i r nous edi f ic is a la ma jo r i a 
de mun ic ip is d e l'illa, a m b la qual cosa l 'esco lar i tzac ió en t e r m e s abso lu ts ha a u g m e n t a t un 57,59%. 
2
 El 5 5 , 9 0 % c o r r e s p o n a la t a x a d ' e s c o l a r i t z a c i ó d e l c u r s 2 0 0 6 - 2 0 0 7 , q u e i n c l o u les 2 2 esco le tes r e c o l l i d e s en e l Pla i e l Mapa 
d ' e d u c a c i ó in fant i l d e M e n o r c a . Si al c o n j u n t d ' i n fan ts esco la r i t za t s s'hi a fege ixen la res ta d e serve is d ' a t e n c i ó e d u c a t i v a a la 
p r i m e r a infància i nc losos en l ' e smen ta t d o c u m e n t , la t a x a supe ra e l 6 5 % . 
3
 N o s 'han pub l i ca t dades o f ic ia ls ac tua ls , d e l c u r s 2 0 0 6 - 2 0 0 7 , s o b r e l ' esco la r i t zac ió d e la p r i m e r a e tapa d e l ' educac ió in fant i l 
a les Il les Balears . Les d a r r e r e s dades pub l i cades c o r r e s p o n e n a 2 0 0 2 , i x i f r a v e n la t a x a d ' e s c o l a r i t z a c i ó en un 31 ,74%, o n 
s ' inc lo ïen t o t s e ls serve is esco la rs d ' e d u c a c i ó in fan t i l , t a n t si es taven a u t o r i t z a t s p e r la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó de l G o v e r n 
de les Il les c o m si es taven t r a m i t a n t l ' a u t o r i t z a c i ó o es m a n t e n i e n al m a r g e d e l p r o c é s d e r e g u l a r i t z a c i ó educa t i va . El 2 0 % de 
taxa d ' e s c o l a r i t z a c i ó ba lear és l ' a p r o x i m a c i ó q u e resu l ta d e se lecc i ona r els c e n t r e s a u t o r i t z a t s o en p r o c é s d e regu la r i t zac i ó , 
d e l ' ac tua l i t zac ió d e noves aules i c e n t r e s i d e l t o t a l d e la p o b l a c i ó in fan t i l . 
En qua lsevo l cas, si p r e n e m n o m é s les dades dels c e n t r e s a u t o r i t z a t s , ens t r o b a r e m q u e la t a x a d ' e s c o l a r i t z a c i ó de l c o n j u n t 
de la c o m u n i t a t ba lea r és d e l 6%, e n f r o n t d ' una m i t j ana es ta ta l d e l 12,6%, segons l ' i n f o r m e d e l c u r s 2 0 0 3 - 2 0 0 4 d e l C o n s e l l 
Esco lar d e l 'Estat. M e n o r c a , a m b aques t m a t e i x c r i t e r i , és a dir , t e n i n t en c o m p t e n o m é s els c e n t r e s a u t o r i t z a t s , t i n d r i a una 
taxa d ' e s c o l a r i t z a c i ó de l 36 ,64%, sense i n c l o u r e els d o s c e n t r e s d e l m a t e i x G o v e r n d e les Il les Balears , q u e , enca ra q u e semb l i 
es t rany, n o t e n e n l ' a u t o r i t z a c i ó d e la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a d e l G o v e r n d e les Il les Balears . En cas d e t e n i r - l o s en 
c o m p t e , la t a x a d ' e s c o l a r i t z a c i ó enca ra ser ia s u p e r i o r . 
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En qua lsevo l cas, n o s'ha d e c o n f o n d r e la i nve rs i ó mun i c i pa l en la c o n s t r u c c i ó d 'una esco le ta a m b 
la despesa c o r r e n t ded i cada a l ' educac ió in fan t i l . El 2 0 0 6 el c o s t m i t j à d e f u n c i o n a m e n t d 'una 
u n i t a t a M e n o r c a osci l · la e n t o r n dels 3 5 . 0 0 0 e u r o s , dels quals el 7 3 % els a p o r t e n les famí l ies, i la 
res ta ha a r r i b a t de les a d m i n i s t r a c i o n s . Els a j u n t a m e n t s a p o r t e n en c o n j u n t un I 9 % , 4 el C I M E un 
5,4% i el G o v e r n d e la c o m u n i t a t la res ta : n o b e n a r r i b a al 3%. U n 1 % p r o v é d 'a l t res e n t i t a t s i/o 
a d m i n i s t r a c i o n s . El n ive l l d e despesa q u e s u p o r t e n les a d m i n i s t r a c i o n s en c o n c e p t e de s o s t e n i m e n t 
de l ' ac t i v i ta t d o c e n t és, p e r t a n t , r e l a t i v a m e n t ba ix i d ' una e levada e f ic iènc ia , ja q u e r e p r e s e n t a un 
p e r c e n t a t g e m o l t ba ix r e s p e c t e de la despesa c o r r e n t i de l p r e s s u p o s t t o t a l d e cada a d m i n i s t r a c i ó . 
Per se r c lars i conc i sos : el c o n j u n t de l ' a d m i n i s t r a c i ó a p o r t a el 2 7 % dels c o s t o s de s o s t e n i m e n t , i 
t a n m a t e i x el f u n c i o n a m e n t d e les esco le tes és e m i n e n t m e n t púb l i c pel q u e fa a l 'admiss ió d ' a l umnes 
i el c o n t r o l d e la ges t i ó . 
TAULA 1. % D'INFANTS ESCOLARITZATS. CURS 2 0 0 6 / 2 0 0 7 
Edat | n f a n t s esco la r i t za t s Pob lac ió i n f an t i l 5 % esco lar i tza 
0 - I I 0 3 9 4 I I 0 ' 9 5 % 
I-2 705 9 8 9 7 I ' 2 8 % 
2-3 8 I 2 9 6 8 8 3 ' 8 8 % 





















74 103 94 87 
0-1 1-2 1-3 2-3 
EDATS 
2003 2006 
A m b i m p o r t a n t í s s i m e s d i f e r è n c i e s e n t r e el ls. 
D a d e s dels p a d r o n s mun ic ipa l s d e l 2 0 0 6 . Fon t : I n s t i t u t Ba lear d 'Es tadís t ica . G o v e r n Balear 
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GRÀFIC 2. TOTAL ALUMNES 0-3 ALUMNES A MENORCA 
E D A T S 
100 
83 83,88 
0-1 1-2 2-3 
A n y 2003 10 52 83 
A n y 2 0 0 6 10,95 71 ,28 83 ,88 
2. CONTEXT SOCIOCULTURAL 
La t rans fo rmac ió cul tura l ha significat t a m b é un canvi en la c o m p r e n s i ó de la infància. Avu i n o hi ha ningú 
que dub t i de la t ranscendència de l 'educació als p r imers anys. Però s o b r e t o t el concep te d'infància v inculat 
a capacitat de t rans fo rmac ió personal , e x p o n e n t d' intensa cur ios i ta t i evocador d'una elevada sensibil i tat i 
una ce r ta fragil i tat personal , ha esdevingut t ransversal a t o t e s les edats. Per açò va lo ram pos i t i vament ser 
sempre c o m infants. Entre d'altres conseqüències hi ha un consens social sobre la necessitat que les famílies 
t inguin més i més diversos serveis i recursos amb vista a la cura i l 'educació dels infants. 
I l ' esco le ta a M e n o r c a ha esdev ingu t el p u n t de r e f e r è n c i a p e r a una àmp l i a g a m m a de p r o p o s t e s 
ad reçades a les famí l ies a m b in fants m e n u t s i n o t a n m e n u t s . 
R e c o r d e m t a m b é q u e la b o n a n ç a e c o n ò m i c a d e mi t jans anys n o r a n t a i l ' augmen t de la p o b l a c i ó 
i m m i g r a n t han es ta t d e t e r m i n a n t s p e r q u è les Illes Balears t i n g u i n un dels índexs més al ts d e na ta l i ta t 
i d e c r e i x e m e n t d e la p o b l a c i ó , cosa q u e ha p r o p i c i a t q u e d e f e t les esco le tes s iguin s o v i n t la p r i m e r a 
cru ï l la o n c o i n c i d e i x e n els n o u v i n g u t s i la p o b l a c i ó a u t ò c t o n a en l'ús d 'uns serve is , els d e l 'esco le ta , 
que s ó n q u o t i d i a n s i i n c i t e n a la conv i vènc ia . 
A M e n o r c a s'ha f e t p r e s e n t t a m b é el m a l e s t a r g e n e r a t p e r les d i f i cu l ta t s p e r c o n c i l i a r el t e m p s 
p e r s o n a l i l abo ra l a m b el t e m p s p e r e d u c a r els fills. 
A q u e s t ma les ta r p o t t e n i r a v e u r e en alguns casos a m b una c e r t a de ixadesa de les func ions educat ives 
de la famíl ia, p e r ò s o b r e t o t t é més a v e u r e a m b la manca d e mesures , t a n t p e r p a r t de l ' A d m i n i s t r a c i ó 
c o m p e r p a r t de l 'empresa pr ivada, re lac ionades a m b el t e m p s i a m b les po l í t iques de conc i l i ac ió . 
A Menorca a vegades també s'ha volgut obviar la complexitat de la problemàtica 
articulant com a única resposta l'ampliació d'horaris d'escoleta 
És e v i d e n t q u e a q u e s t és un m a l e s t a r ca rac te r í s t i c de l n o s t r e t e m p s q u e s o v i n t es c o n v e r t e i x en una 
p ress ió i nsos ten ib l e a les esco le tes p e r q u è m a n t i n g u i n o b e r t e s les p o r t e s h o r e s i h o r e s , m a l m e t e n t 
la seva d i m e n s i ó educa t i va . 
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A M e n o r c a a vegades t a m b é s'ha v o l g u t o b v i a r la c o m p l e x i t a t d e la p r o b l e m à t i c a a r t i c u l a n t c o m 
a ún ica r e s p o s t a l ' amp l iac ió d ' h o r a r i s d ' esco le ta i i n cen t i van t , a ixí , l ' abandó d e les capac i ta ts i 
responsab i l i t a t s educa t i ves p e r p a r t de les famí l ies. 
T a n m a t e i x , les esco le tes , en un d ià leg p e r m a n e n t a m b els p r o g e n i t o r s i o f e r i n t d i v e r s i t a t d ' h o r a r i s 
p e r ò n o en un c e n t r e , s inó en el c o n j u n t dels c e n t r e s , han a c o n s e g u i t m a n t e n i r una d i nàm ica de 
f u n c i o n a m e n t q u e g a r a n t e i x la d i m e n s i ó educa t i va r e s t r i n g i n t la d i s p e r s i ó h o r à r i a d ins els l ím i ts de l 
poss ib le (cap c e n t r e o b e r t més enl là de se t h o r e s ; n'hi ha m o l t s q u e « n o m é s » » o b r e n sis h o r e s ) . 
3. X A R X A D ' E S C O L E T E S 
M e n o r c a disposa en aquests m o m e n t s de 22 escoletes d is t r ibuïdes e n t r e els vu i t munic ip is de l'illa. La 
ma jo r ia van inic iar la seva act iv i ta t de f o r m a m o l t precàr ia d u r a n t els anys setanta i vu i tan ta (la p r i m e r a 
escoleta va ser Es Fabiol, l'any 1969, l lavors f ou creada pe r les monges franciscanes), m o l t e s vegades 
impulsades pe r les associacions de veïns o les associacions de pares i mares i s e m p r e en comp l i c i t a t a m b 
col · lect ius de docen ts . Per açò avui les associacions figuren c o m a t i tu la rs del servei i/o de la gest ió . 
La meitat de les escoletes ja tenen l'autorització; les altres han emprès el camí 
per tenir-la 
D e les 2 2 esco le tes , n 'h i ha d e u q u e n o t e n e n l ' a u t o r i t z a c i ó de f i n i t i va d e l ' a d m i n i s t r a c i ó c o m p e t e n t , la 
C o n s e l l e r i a d 'Educac ió i C u l t u r a de l G o v e r n d e les Illes Balears, enca ra q u e la m a j o r i a han in ic ia t els 
t r à m i t s p e r o b t e n i r - l a o es tan a p u n t d 'aconsegu i r - la . A q u e s t és el cas p e r e x e m p l e de les esco le tes 
de r e c e n t c o n s t r u c c i ó , c o m l 'escola X i b i t des M i g j o r n G r a n o Es P o u e t d 'A la io r . És c u r i ó s en t o t cas 
q u e p r e c i s a m e n t les dues esco le tes de les quals és t i t u l a r e l G o v e r n d e les Illes Balears hagin a r r i b a t 
a 2 0 0 7 sense a q u e s t r e c o n e i x e m e n t (ens c o s t a q u e a h o r e s d 'a ra ja s'ha in ic ia t ) . 
És i m p o r t a n t des taca r q u e els c r i t e r i s q u e d e l i m i t e n la c o n s i d e r a c i ó d ' u n se rve i d ' a t e n c i ó als in fants 
c o m a esco la d ' e d u c a c i ó in fant i l s ó n p r e c i s a m e n t la seva v o l u n t a t de reg i r -se p e r c r i t e r i s n o r m a t i u s 
i d e qua l i t a t de f i n i t s p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó púb l i ca , pe l G o v e r n d e les Illes Balears i pel C o n s e l l Insular 
de M e n o r c a . En a q u e s t sen t i t , des de l p u n t de v is ta n o r m a t i u cal p r e n d r e en c o n s i d e r a c i ó enca ra 
avui e l Reial d e c r e t 1 0 0 4 / 1 9 9 1 , o n s 'es tab le ixen aspec tes c o m els requ is i t s de m í n i m s (la C o n s e l l e r i a 
d 'Educac ió ja ha in ic ia t el p r o c é s p e r s u b s t i t u i r - l o p e r una n o r m a ac tua l i t zada a jus tada a la L O E ) . 
L 'al t re i n s t r u m e n t q u e ha s e r v i t p e r o r i e n t a r la i n t e r v e n c i ó d e les a d m i n i s t r a c i o n s locals ( a j u n t a m e n t s 
i C I M E ) p e r m i l l o r a r les c o n d i c i o n s d e les esco le tes ha es ta t el Pla d'educació infantil de 
Menorca, e l a b o r a t c o n j u n t a m e n t p e r l 'Equip d ' A t e n c i ó P r i m e r e n c a d e M e n o r c a d e la C o n s e l l e r i a 
d 'Educac ió i C u l t u r a i el C o n s e l l Insu lar d e M e n o r c a , a m b les a p o r t a c i o n s de les esco le tes i els 
a j u n t a m e n t s . El C I M E el va a p r o v a r i a s s u m i r c o m a i n s t r u m e n t d e p lan i f i cac ió i g e s t i ó d e l ' educac ió 
in fant i l a M e n o r c a . El pla va se r e l a b o r a t d u r a n t e l cu r s 2 0 0 3 - 2 0 0 4 i ac tua l i t za t d u r a n t el 2006¬ 
2 0 0 7 . A q u e s t d o c u m e n t recu l l les p r e s c r i p c i o n s n o r m a t i v e s de l Reial d e c r e t 1004 /1991 i la res ta 
de n o r m a t i v e s v igen ts , i les amp l i a a m b c r i t e r i s n o n o r m a t i u s re lac iona ts a m b la qua l i t a t educa t i va , 
c o m el t i p u s de sòls d e l 'aula, els s i s temes de r e f r i g e r a c i ó i esca l fament , els pat is , les f o r m e s de 
p a r t i c i p a c i ó i g e s t i ó d e les famí l ies, la c l i m a t i t z a c i ó dels c e n t r e s , e tc . 
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Ca l r e m a r c a r q u e la x a r x a f o r m a d a p e r les 2 2 esco le tes m e n o r q u i n e s és una x a r x a e m i n e n t m e n t 
púb l i ca . 
• o és q u a n t al f e t q u e les esco les es r e g e i x e n p e r c r i t e r i s de f in i t s p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó p e r g a r a n t i r 
la qua l i t a t educa t i va d ' u n se rve i d ' i n t e r è s púb l i c . 
• H o és p e r la i m p l i c a c i ó e c o n ò m i c a , dels a j u n t a m e n t s i de l C o n s e l l Insular, en el s o s t e n i m e n t de 
l 'ac t iv i ta t , en la m i l l o r a i a d e q u a c i ó dels ed i f ic is i en la c r e a c i ó de noves places esco la rs . 
• I h o és en de f i n i t i va q u a n t al f e t q u e la t i t u l a r i t a t de l se rve i és d 'a lguna a d m i n i s t r a c i ó púb l i ca . C o m 
es p o t v e u r e a la t au la 2 , d e les 2 2 esco le tes n 'h i ha d o t z e q u e s ó n d e t i t u l a r i t a t púb l i ca ( d e u dels 
a j u n t a m e n t s i dues de l G o v e r n d e les Illes Balears) i la res ta p e r t a n y e n a assoc iac ions de pares 
i ma res , c o o p e r a t i v e s o soc ie ta t s l im i t ades . És poss ib le q u e a c u r t o m i t j à t e r m i n i es p lan teg in 
passar a t i t u l a r i t a t púb l i ca . 
• Les q u e s ó n d e t i t u l a r i t a t p r i vada ( t r es ) es tan v incu lades a l 'Església ca tò l i ca i p e r t a n t n o t e n e n 
ni afany d e l uc re ni s ó n p r o j e c t e s fràgi ls r e c l o s o s en h i s t ò r i e s pe rsona l s . 
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4. CAPACITAT D 'ESCOLARITZACIÓ DE LA X A R X A D ' E S C O L E S INFANTILS 
En aques ts m o m e n t s ( s e t e m b r e d e 2 0 0 7 ) les 2 2 esco les in fant i ls de M e n o r c a t e n e n d i spon ib l es I I 4 
un i ta ts i p o d e n a c o l l i r e n t r e I .600 i I .700 a l u m n e s . L ò g i c a m e n t el n o m b r e d ' a l u m n e s es tà s o t m è s 
a pe t i t es osc i l · lac ions . C o n c r e t a m e n t , d u r a n t el d a r r e r cu r s e s c o l a r ( 2 0 0 6 - 2 0 0 7 ) les esco le tes van 
o f e r i r un t o t a l d e I .684 places, q u e van a c o l l i r un t o t a l d e I .620 in fants , cosa q u e suposa r e s p e c t e de l 
t o t a l de la p o b l a c i ó in fant i l r e s i d e n t a M e n o r c a fins a t r e s anys, el 5 5 , 9 0 % d ' in fan ts esco la r i t za ts . 
TAULA 3 . A U L E S , PLACES I ALUMNES ORGANITZATS PER MUNICIPIS. 
M u n i c i p i D a d e s To ta l 
N o m b r e d 'aules I I 






N o m b r e d 'aules 
Palces o f e r i d e s 0 6 / 0 7 
Ciutadella de Menorca 
N o m b r e d 'aules 
Places o f e r i d e s 0 6 / 0 7 
N o m b r e d 'aules 
Places o f e r i d e s 0 6 / 0 7 
N o m b r e d 'aules 
Places o f e r i d e s 0 6 / 0 7 
N o m b r e d 'aules 
Places o f e r i d e s 0 6 / 0 7 
Migjorn Gran (Es) N o m b r e d 'aules 
Places o f e r i d e s 0 6 / 0 7 
N o m b r e d 'aules 
Places o f e r i d e s 0 6 / 0 7 
Total nombre d'unitats 




5 8 7 





I 2 2 
114 
1684 
T A U L A 4. A U L E S DEL CURS 2 0 0 6 / 2 0 0 7 ORGANITZADES PER EDAT 
I MUNICIPIS. CURS ESCOLAR 2 0 0 6 / 2 0 0 7 
M u n i c i p i A u l e s 0-1 A u l e s 1-2 A u l e s 1-3 A u l e s 2-3 To ta l 
A l a i o r I 6 0 4 I I 
Cas te l l (Es) 
C i u t a d e l l a de M e n o r c a 
Fe r re r i es 
M a ó 
M e r c a d a l (Es) 
M i g j o r n G r a n (Es) 
1 2 0 2 5 
8 I 9 3 I 2 4 2 
0 4 0 3 7 
I5 I 4 3 4 
0 2 I 2 5 
0 I 0 I 2 
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A u l e s 0-1 A u l e s 1-2 A u l e s 1-3 A u l e s 2-3 To ta l M u n i c i p i 
Sant Lluís 1 4 0 3 8 
Total 15 53 5 41 114 
Mun i c i p i s 
A l a i o r 
TAULA 5 . PLACES ESCOLARS OFERIDES PELS MUNICIPIS PER AL 
CURS 2 0 0 6 / 2 0 0 7 . ORGANITZADES PER EDATS. 
Edat 
| 0 - i I l - 2 | | 
8 7 8 0 8 0 166 
Cas te l l (Es) 
Fe r re r i es 
M a ó 
M e r c a d a l (Es) 
M i g j o r n G r a n (Es) 
Sant Lluís 
To ta l g e n e r a l 
-3 2 -3 
6 2 4 0 36 
C i u t a d e l l a d e M e n o r c a 53 2 3 6 4 7 2 5 i 
4 8 5 4 
32 2 0 3 25 2 7 3 
2 6 i 5 3 8 
i 3 i 6 
i 0 52 6 0 
i 0 3 6 6 0 8 7 7 8 0 
To ta l p laces 
6 6 
5 8 7 
i 0 2 
5 3 3 
7 9 
2 9 
i 2 2 





5. E V O L U C I Ó DE L 'ESCOLARITZACIÓ 
El nombre d'infants de zero a tres anys escolaritzats ha passat de 1995 a 2006 
de 898 a 1.620, o sia 722 infants més que van a l'escola, cosa que representa un 
augment del 80,40% 
D e s d e l 'any i 9 9 5 el n o m b r e d ' in fan ts m e n o r s d e t r e s anys esco la r i t za t s ha ana t a u g m e n t a n t 
p r o g r e s s i v a m e n t a causa t a n t d e l ' i n c r e m e n t d e la p o b l a c i ó in fan t i l c o m de l p e r c e n t a t g e més a l t 
d ' in fan ts esco la r i t za t s . A i x í , la p o b l a c i ó in fant i l ha a u g m e n t a t en o n z e anys en 8 3 9 in fants , ja q u e 
ha passat de 2 .059 l 'any 1995 a 2 .898 el 2 0 0 6 , a ç ò és, un 4 0 , 7 5 % d ' i n c r e m e n t . En canv i , el n o m b r e 
d ' in fan ts esco la r i t za t s ha passat en el m a t e i x p e r í o d e d e 8 9 8 a i . 6 2 0 , o sia 7 2 2 in fants més q u e van 
a l 'escola, cosa q u e r e p r e s e n t a un a u g m e n t de l 8 0 , 4 0 % d ' in fan ts esco la r i t za t s . En c o n s e q ü è n c i a les 
taxes d ' e s c o l a r i t z a c i ó t a m b é han a u g m e n t a t , ja q u e han passat de l 4 3 , 6 0 % ( i 9 9 5 ) al 5 5 , 9 0 % ( 2 0 0 6 ) . 
T A U L A 6. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'INFANTS ESCOLARITZATS. 
E D A T 
C U R S E S C O L A R 
2 0 0 3 / 2 0 0 4 2 0 0 6 / 2 0 0 7 
0 - i 7 4 i 0 3 
i -2 5 2 0 6 6 i 
i -3 9 4 8 7 
2-3 6 7 4 7 6 9 
Tota l g e n e r a l i . 362 i . 6 2 0 
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A q u e s t e s taxes d ' e s c o l a r i t z a c i ó s ó n sense cap m e n a d e d u b t e una e x c e p c i ó en re lac ió t a n t a m b 
les Illes Balears c o m a m b el c o n j u n t d e l 'Estat espanyo l . C o m exp l i ca la tau la 8, la t a x a m e n o r q u i n a 
d ' e s c o l a r i t z a c i ó d e z e r o a t r e s anys n o m é s és c o m p a r a b l e a les t axes de països n ò r d i c s c o m D i n a m a r c a 
(64%) o Suècia (48%) , i està m o l t e n f o r a t a n t de les taxes m i t j anes de les Illes Balears (20%) c o m 
de l 'Estat ( 1 6 % ) . A q u e s t s ingu la r n ive l l d ' e s c o l a r i t z a c i ó n o m é s és c o m p r e n s i b l e si l ' e m m a r c a m en el 
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c o n t e x t s o c i o p o l í t i c i s o c i o c u l t u r a l e s m e n t a t en el qua l es t r o b a i m m e r s M e n o r c a , i q u e t é a v e u r e 
a m b la i m p l i c a c i ó d e l ' A d m i n i s t r a c i ó loca l i de l C o n s e l l Insular, i a m b l 'es forç de l s e c t o r p ro fess iona l 
de l ' educac ió p e r q u è l ' esco le ta esdev ingués un se rve i e d u c a t i u d e qua l i t a t su f i c i en t p e r ò assumib le 
s o c i a l m e n t i p o l í t i c a m e n t . 
Pel q u e fa a l ' esco la r i t zac ió avaluada p e r mun i c i p i s , c o n s t a t a m q u e en c o n j u n t es m a n t e n e n en un 
e n t o r n m o l t p r o p e r a la m i t j ana insu la r de l 55 ,90%. Els p e r c e n t a t g e s més ba i xos c o r r e s p o n e n als 
mun i c i p i s des Cas te l l i es M i g j o r n G r a n , a m b un 3 2 , 6 7 % i un 4 9 , 0 6 % r e s p e c t i v a m e n t , exp l i cab les des 
de c i r c u m s t à n c i e s c o n c r e t e s . 
6. MAPA E S C O L A R DE L E S E S C O L E T E S DE MENORCA 
D e s de l c u r s 2 0 0 3 - 2 0 0 4 M e n o r c a d i sposa de l Mapa e s c o l a r de l p r i m e r c ic le d ' e d u c a c i ó in fan t i l , l 'únic 
e x i s t e n t i en v i g o r a les n o s t r e s i l les, q u e v o l se r un i n s t r u m e n t de p lan i f i cac ió de les necess i ta ts 
educa t i ves dels mun i c i p i s fins a l 'any 2 0 1 5 . En el Mapa es r e c u l l e n les places e x i s t e n t s e l 2 0 0 3 i es fa 
una p rev i s i ó (a p a r t i r d ' un es tud i d e p o b l a c i ó e l a b o r a t p e r l ' O b s e r v a t o r i S o c i o a m b i e n t a l d e M e n o r c a , 
d e p e n d e n t d e l ' I ns t i t u t M e n o r q u í d 'Es tud is ) de les places esco la rs necessàr ies p e r d o n a r r e s p o s t e s a 
l ' esco la r i t zac ió dels p r o p e r s anys. D ' a q u e s t d o c u m e n t és o p o r t ú des taca r -ne t r e s aspec tes : 
1. El Mapa ha p e r m è s d u r a n t e l p r i m e r p e r í o d e , f o r m a t p e r q u a t r e p ressupos t s ( 2 0 0 4 - 2 0 0 7 ) , la 
imp l i cac i ó e c o n ò m i c a de l C o n s e l l Insu lar d e M e n o r c a en s u p o r t a l 'es forç e s s e n c i a l m e n t mun ic i pa l 
p e r a l ' adequac ió d e les places e x i s t e n t s i la c r e a c i ó d e noves . En t o t a l , d u r a n t a q u e s t p e r í o d e , 
s 'han c o n s t r u ï t v i n t noves un i ta ts , de les quals se n 'han p o s a t en m a r x a se tze . A ç ò ha i m p l i c a t una 
i nve rs ió en q u a t r e anys d ' 1 . 1 2 8 . 0 0 0 e u r o s p e r p a r t de l C I M E , cosa q u e suposa a p r o x i m a d a m e n t 
el 3 3 % de l c o s t t o t a l d e c o n s t r u c c i ó . La res ta ha ana t a c à r r e c dels a j u n t a m e n t s . 
Entre el 2003 i el 2007 s'han construït vint noves unitats 
Des de l p r i m e r m o m e n t , pel que fa a la c reac ió de noves places, un consens n o esc r i t p e r ò sí assumi t 
p reveu una d i s t r i b u c i ó de la càr rega e c o n ò m i c a del 3 3 % p e r a cada nivel l a d m i n i s t r a t i u e n t r e a j un tamen t , 
C o n s e l l Insular i G o v e r n d e les Illes Balears, encara que fins ara n o m é s a j u n t a m e n t s i C o n s e l l Insular 
han assumi t la seva pa r t . El G o v e r n de les Illes Balears ja ha anunc ia t un canvi s igni f icat iu. 
2. A l h o r a que es van a p r o v a r i posa r en m a r x a el Pla i el Mapa d 'esco le tes , el C o n s e l l Insular de 
M e n o r c a va c r e a r l ' O b s e r v a t o r i d 'Educac ió Infant i l , que , e n t r e m o l t e s a l t res func ions , t é la p o t e s t a t 
de rev isar i ac tua l i t za r aquests i n s t r u m e n t s d e p lan i f icac ió i ges t ió , a ix í c o m de fe r el segu imen t 
dels p ro j ec tes tècn ics p e r a la c o n s t r u c c i ó d e noves escoles. D e fet , l ' i n f o rme de l ' O b s e r v a t o r i és 
p resc r i p t i u p e r q u è el C I M E financi una nova c o n s t r u c c i ó esco la r p e r a l 'etapa de z e r o a t r e s anys. 
L ' O b s e r v a t o r i e m e t el seu i n f o r m e c e n t r a n t - s e en la qua l i ta t pedagògica prev is ta en el p r o j e c t e . 
3. El Mapa n o es f o n a m e n t a en la v o l u n t a t d ' e s c o l a r i t z a r el c e n t p e r c e n t de la p o b l a c i ó in fan t i l . Els 
p e r c e n t a t g e s de r e f e r è n c i a q u e u t i l i t za p e r d issenyar les necess i ta ts de l f u t u r s ó n de l 15% d e la 
p o b l a c i ó e n t r e z e r o i un any, de l 6 5 % en el cas dels in fants d ' e n t r e un i d o s anys i de l 8 5 % dels 
d ' e n t r e d o s i t r e s anys. C o m a m i t j ana d e t o t a l 'e tapa d e z e r o a t r e s anys s 'u t i l i t za el p e r c e n t a t g e 
d ' e s c o l a r i t z a c i ó de l 55%. 
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A q u e s t a d i s t r i b u c i ó de nivel ls d 'esco la r i t zac ió p a r t e i x d e la c o n s i d e r a c i ó q u e l 'escoleta n o ha de ser 
l 'única o p c i ó p e r a t e n d r e e d u c a t i v a m e n t els infants els p r i m e r s anys de v ida. És espec ia lmen t i m p o r t a n t 
p e r açò p r o m o u r e mesu res de conc i l i ac ió de la v ida fami l ia r i labora l p e r q u è els pares i mares puguin 
desenvo lupa r p l e n a m e n t la seva f u n c i ó educat iva d u r a n t el p r i m e r i segon any de v ida de l ' infant. 
TAULA 10. APORTACIONS EFECTIVES DEL C I M 
A L'EDUCACIÓ INFANTIL 0-3 ANYS. 
Despesa/ Any 2003 2004 2005 2006 2007
 2 0 0 í 2 0 0 7 
Aportacions per a l'activitat 
docent 114.000 € 150.000 € 180.000 € 180.000 € 180.000 f | 690.000 € 
Aportacions per a l'adequació 
dels centres 1 60.101 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 77.870 € 257.870 € 
Aportacions per a la creació 
de places escolars 2 60.000 € 340.000 € 388.000 € 340.000 € 1.128.000 € 
Total 0-3 anys 174.101 € 270.000€ 580.000 € 628.000 € 597.870 € 2.075.870 € 
1
 Les a p o r t a c i o n s p e r aques t c o n c e p t e imp l i ca i imp l icava la c o n d i c i ó q u e els a j u n t a m e n t s fess in una a p o r t a c i ó 
igual , p e r t a n t els a j u n t a m e n t s d e M e n o r c a van a p o r t a r e n e l seu c o n j u n t la m a t e i x a q u a n t i t a t q u e en c o n j u n t f o u 
d e 155 .700 € 
2
 Les a p o r t a c i o n s p e r aques t c o n c e p t e imp l i ca i imp l icava la c o n d i c i ó q u e la res ta d ' a d m i n i s t r a c i o n a p o r t e s s i n 
e l 3 3 % cada una . A t è s q u e e l G o v e r n d e les Illes Balears n o feia a p o r t a c i o n s e r e n els a j u n t a m e n t s q u i acabaven 
a p o r t a n t e l 6 6 % a m é s d e l sò l . El c o n j u n t d ' i n v e r s i ó en la c o n s t r u c c i ó d e places d u r a n t e l 2 0 0 7 h a u r à s igut d e 
1.020.000 € a p r o x i m a d a m e n t 
7. DETECCIÓ PRIMERENCA I ATENCIÓ A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
El f o r t i c la r l l igam e n t r e les esco le tes i l 'Equip d ' A t e n c i ó P r i m e r e n c a ha es ta t i és un dels e l e m e n t s 
ca rac te r í s t i cs a M e n o r c a . 
U n s i a l t res c o l · l a b o r a m e s t r e t a m e n t en uns p r o g r a m e s q u e es d e c i d e i x e n c o n j u n t a m e n t . El r e s u l t a t 
és una d i nàm ica d e c o m p l e m e n t a c i ó r e l a t i v a m e n t fàci l i s o b r e t o t e fec t i va . 
Els uns, els d e l 'EAP flexibilitzam m o l t el n o s t r e h o r a r i enca ra q u e i m p l i q u i t r e b a l l a r t a r d e s i 
p r i o r i t z a m s e m p r e la d e d i c a c i ó als c e n t r e s i a les famí l ies . Els a l t res , les esco le tes , o b r e n les p o r t e s 
de t o t a l ' o rgan i t zac ió i m o b i l i t z e n t o s t els r e c u r s o s p r o p i s p e r f e r ef icaç la p resènc ia dels EAP 
És a ix í q u e el dia 4 o 5 d e s e t e m b r e t o t s els m e m b r e s de l 'EAP si han es ta t n o m e n a t s , ja s ó n als 
c e n t r e s p lan i f i can t el c u r s . És a ix í q u e el dia 15 d e s e t e m b r e ja han pa r l a t a m b les famí l ies a m b infants 
en d i f i cu l t a t s . 6 I és a ix í q u e m a n t e n e n la seva a c t i v i t a t fins ben avançat el mes d e j u l i o l . 
P o d r í e m d e s c r i u r e m o l t e s d i m e n s i o n s d 'aques ta p resènc ia . N o m é s en m a r c a r e m dues . P r i m e r a : les 
in ic ia t ives pedagòg iques i socia ls d e les esco le tes en gene ra l n o es p o d e n e n t e n d r e sense saber de la 
p a r t i c i p a c i ó d e l'EAP. Segona: la d e t e c c i ó p e r p a r t d e l 'EAP n o m é s ha es ta t v iab le a m b una e x c e l · l e n t 
c o l · l a b o r a c i ó p e r p a r t d e les e d u c a d o r e s i m e s t r e s de les esco le tes . 
Vegeu la tau la n ú m . 11. 
Sí, in fants « e n d i f i cu l t a t s i n o « a m b d i f i cu l t a t s» . 
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TAULA 11. ANNES ESCOLARITZATS A CIUTADELLA, FERRERIES, 
FORNELLS, MERCADAL, MIGJORN. DATA DEL RECULL: JUNY 2 0 0 3 
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TOTAL 79 6 9 9 4 _ 
% 84 % 6,3 % 9,5 % 100 % 
Fon t : EAP M e n o r c a 
Comentaris a la taula 
1. La tau la a n t e r i o r c o r r e s p o n als anne esco la r i t za t s en els c e n t r e s púb l ics i c o n c e r t a t s de l s e c t o r 
nascuts d e l 'any 1992 ençà, a m b dades re fe r i des al mes de ma ig d e 2 0 0 3 
• Les dades es r e f e r e i x e n als c inc c u r s o s p o s t e r i o r s a l ' inici de l ' esco la r i t zac ió en els c e n t r e s o n els 
in fants es tan esco la r i t za t s a c t u a l m e n t 
• Per t a n t , fins a t e r c e r d e p r i m à r i a en els c e n t r e s q u e t e n e n segon c ic le d ' in fan t i l 
• Per t a n t , fins a c i n q u è de p r i m à r i a en els c e n t r e s q u e t e n e n s o l a m e n t aques ta e tapa 
2. L 'ob jec t iu d ' aques t r ecu l l e ra t e n i r una r e f e r è n c i a n u m è r i c a q u e donàs una p e r s p e c t i v a d e la tasca 
d e t e c t o r a de l 'EAP i d e les esco le tes o n és p r e s e n t 
• Q u a n t s infants annes són diagnost icats c o m a tals després d 'haver estat escolar i tzats en escoletes? 
3. D e les dades reco l l i des es d e s p r è n : 
• Que als municipis estudiats de Menorca el 84% dels alumnes escolaritzats com a 
anne a primària fins a tercer o cinquè són detectats i atesos durant els tres primers 
anys de vida (cal r e c o r d a r q u e aques ts in fants n o es tan esco la r i t za t s en la seva t o t a l i t a t ) 
• Que el 15,5% no han pogut ser detectats perquè no presenten dificultats importants 
o no havien estat escolaritzats en centres 0-3 
• D'aquests, molts són nouvinguts a les nostres poblacions (emigrants, canvis de 
residència...) 
• Que del total de 94 dels alumnes escolaritzats com a annes en una franja de cinc anys 
posteriors a la seva escolarització, només sis infants no havien estat diagnosticats en 
els tres primers anys de vida a pesar d'anar a escoleta 
• Q u e t o t s aquests infants van ser d iagnost ica ts un m í n i m d e t r e s anys després de l canvi de c e n t r e 
• 0 el m a t e i x any de l canvi d e c e n t r e 
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• 0 l 'any p o s t e r i o r al canvi d e c e n t r e 
• 2 a l u m n e s al cap d e d o s anys 
• 3 a l u m n e s al cap d e t r e s anys 
• 1 a l u m n e al cap de q u a t r e anys 
4 . En a q u e s t p e r í o d e de t e m p s ( in fants nascuts e n t r e 1992 i 1999) es m a n t e n e n c o m a anne t o t s els 
in fants d iagnos t i ca ts c o m a ta ls en els canvis d e c e n t r e p e r a q u e s t EAP, t r e t d e d o s 
• 1 va se r a l ta al cap de d o s anys 
• 1 va se r a l ta al cap de c inc anys 
5. N o s'ha r e n o v a t l ' es tud i , p e r ò és poss ib le q u e f e t a ra donàs una t a x a de d e t e c c i ó p r i m e r e n c a 
una m ica més baixa, atès el f o r t c r e i x e m e n t d e la p o b l a c i ó sense i n c r e m e n t d 'e fec t ius pe rsona l s 
a l 'EAP i els canvis que han a fec ta t l 'EAP aques ts d o s o t r e s d a r r e r s anys. 
8. C U L T U R A DE CRIANÇA 
L'aposta q u e de fa anys s o r p r è n més els q u e v é n e n a c o n è i x e r les esco le tes m e n o r q u i n e s t é a v e u r e 
a m b un s ign i f i ca t iu p r o j e c t e q u e p r e t é n e n r i q u i r el t e i x i t soc ia l a m b r e c u r s o s , capac i ta ts i c o n t e x t o s 
p e r a l ' educac ió . 
Fa anys, m o l t s anys, e ra u r g e n t m i l l o r a r la capac i ta t san i tà r ia de les famí l ies en la c u r a dels fills, i p e r 
a ç ò es fe ien acc ions q u e p r e t e n i e n e d u c a r les famí l ies en capac i ta ts d e c u r a d e la sa lu t i p r e v e n c i ó 
de mala l t ies . Les esco le tes f e r e n t a m b é la seva fe ina d e la m à dels ped ia t r es , nu t r i c i on i s tes . . . 
Després a r r ibà el m o m e n t de d e s c o b r i r les capacitats d ' a u t o n o m i a dels infants, i les mes t res i educadores 
enf i la ren el camí dels hàbits i o r i e n t a r e n els p r o g e n i t o r s en el respec te a la iniciat iva dels infants. 
T a m b é a r r i b à el m o m e n t d e p o s a r l ' accent en les capac i ta ts p e r c e p t i v e s i m o t r i u s dels in fants . Les 
esco le tes f o r e n focus d e d i f us ió d e p r o p o s t e s , a n i m a d o r s d ' in ic ia t ives pa ren ta l s , e s p e r o n a d o r s d e 
l ' es t imu lac ió . 
Pocs anys desp rés a r r i b à la d e s c o b e r t a d e les capac i ta ts l ingüís t iques dels m e n u t s , d e les seves 
capac i ta ts cogn i t i ves in imag inab les . Les ensenyan ts es f o r m a r e n i g e n e r a r e n m o d e l s p e r a p o r t a r 
a les famí l ies . T a m b é g e n e r a r e n m o d e l s d idàc t i cs q u e han es ta t o b j e c t e d ' i n t e r è s i pub l i cac ions 
p ro fess iona ls que han es ta t à m p l i a m e n t r e c o n e g u d e s . Les pub l i cac ions p ro fess iona ls r e c u l l e n des d e 
fa anys a m b i n t e r è s la pedagog ia q u e « s ' i n v e n t a » aquí. 
D e s de fa uns quan ts anys, p o t s e r n o u , h e m pres consc iènc ia q u e el canvi q u e a r r i bava t e n i a a 
v e u r e a m b una t r a n s f o r m a c i ó c u l t u r a l i q u e els in fants de l segle X X I necess i t a r i en t a n t r e c u r s o s i 
l lenguatges cu l t u ra l s c o m c o n e i x e m e n t s i n s t r u m e n t a l s o rac iona ls . 
Des de fa v u i t o n o u anys s'ha anat desp legant una àmpl ia , var iada i descen t ra l i t zada x a r x a de possib i l i ta ts 
de t r o b a d e s d e les famíl ies o rgan i t zades en ta l le rs , cu rsos de massatges p e r a nadons , c o n c e r t s de 
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música clàssica, f o r m a c i ó en ioga p e r a famílies... En def in i t i va : s'han c o n s t i t u ï t i es c o n s t i t u e i x e n g rups 
estables d e famíl ies q u e i nc l ouen la presènc ia dels fills i que aglut inats p e r in te ressos cu l tu ra ls i/o 
re f lex ius esdevenen c o n t e x t o s de c r e i x e m e n t p e r a les c o m p e t è n c i e s parenta ls . 
S'ha de destacar que possiblement el dia de Nadal o qualsevol altre dia que 
s'apleguin les famílies extenses, n'hi ha alguna que participa de forma regular en 
els grups de formació que viuen i es desenvolupen al voltant de les escoletes 
A d j u n t a m una tau la q u e d e s c r i u en x i f r e s el q u e acabam d e d i r .Vo lem, p e r ò , des taca r q u e p o s s i b l e m e n t 
el dia de N a d a l o el dia de Sant Joan o qua lsevo l a l t r e d ia q u e s 'ap leguin les famí l ies ex tenses o q u e 
s 'a jun t in v u i t o d e u famí l ies am igues a m b in fants m e n u t s , b e n segur q u e n 'h i ha a lguna q u e p a r t i c i p a 
de f o r m a regu la r en els g r u p s d e f o r m a c i ó q u e v i u e n i es d e s e n v o l u p e n al v o l t a n t de les esco le tes 
i q u e s ó n ges t i ona t s f o n a m e n t a l m e n t pel p e r s o n a l d o c e n t dels c e n t r e s , c o o r d i n a t s p e r l 'EAP i a m b 
s u p o r t d e de l C I M E i els a j u n t a m e n t s . 
C o n c e r t s Fami l ia rs 
Padr ines i pad r i ns 
Tal lers de pares i m a r e s 
TAULA 12 
C e n t r e s 
Sessions 
Pa r t i c i pan ts 
C e n t r e s 
Sessions 
Pa r t i c i pan ts 
C e n t r e s 
Sessions 
Pa r t i c i pan ts 
S u p o r t e d u c a t i u a les fami l ies q u e v i u e n 
al c a m p 
C e n t r e s 
Sessions 
Pa r t i c i pan ts 
C e n t r e s 
Sessions 
Pa r t i c i pan ts 
C e n t r e s 
8 c e n t r e s 
38 sess ions 
6 0 0 in fants 
7 c e n t r e s 
28 sess ions 
70 famí l ies 
4 c e n t r e s 
2 8 0 sess ions 
28 pad r i ns 
98 in fan ts 
3 c e n t r e s 
36 sessions 
3 famí l ies 
11 c e n t r e s 
77 sessions 
132 famí l ies 
7 c e n t r e s 
Massatges p e r a n a d o n s Sessions 60 sessions 
Pa r t i c i pan ts 86 famí l ies 
Fami l ies 341 
Sessions 625 
Tota ls c e n t r e s 21 
Infants sense la famí l ia 8 5 0 
Padr ines i pad r i ns 28 
Infants a m b pad r i ns 98 
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